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Zásady pro vypracování:
1. Shrňte teoretická východiska řešené problematiky.
2. Proveďte analýzu současné metodiky sestavování cenových kalkulací ve vybraném podniku a kritické
zhodnocení výsledků provedené analýzy.
3. Navrhněte opatření vedoucí ke zpřesnění a zkvalitnění současné metodiky zpracování cenových
kalkulací a proveďte jejich demonstrování na cenové kalkulaci konkrétního výrobku.
4. Proveďte zhodnocení navržených opatření.
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